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Формирование системы наименований линейных объектов в са-
доводческих товариществах связано с необходимостью упорядочения 
представлений об окологородском пространстве, создания единой 
официальной модели именования элементов улично-дорожной сети.
Объектом исследования в докладе является вид топонимов, слу-
жащий для номинации линейных объектов в садовых товариществах 
(далее СТ). Под х о р т е н с и о н и м о м  (от лат. hortensius ‘садоводче-
ский’) мы понимаем собственное имя любого топографического объ-
екта в пределах садоводческого товарищества. Источником материала 
для исследования (413 единиц) послужили данные Национального 
правового интернет-портала Республики Беларусь [О наименовании…].
Актуальность работы обусловлена тем, что данный разряд топо-
нимов пока не подвергался детальному рассмотрению.
Цель данного исследования — путем выявления сходств и отличий 
между хортенсионимами и урбанонимами, с одной стороны, и хортен-
сионимами и виконимами — с другой, определить важнейшие приметы 
и место хортенсионимов в системе наименований топографических 
объектов в пределах поселения.
Результаты исследования показывают, что особенность хортен-
сионимии, как и любого другого разряда топонимов, заключается 
в специфическом наборе черт, часть из которых является общей с ур-
банонимами, часть — с виконимами, а часть сугубо индивидуальна.
С х о д с т в а  с урбанонимией и виконимией находят выражение 
в следующем:
— в действии одних и тех же четырех принципов номинации: 
1) по связи с другим объектом; 2) по связи с человеком как социо-
субъектом; 3) по свойствам и качествам самого объекта; по связи 
с абстрактным понятием;
— в использовании простых и сложных структурных типов;
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— в наличии онимных единиц с эмотивными коннотациями.
При этом о т л и ч и я  наблюдаются в том:
— какой или какие из принципов выступают ведущими: в урбано-
нимии — 1-й и 2-й; в виконимии — 3-й и 2-й; в хортенсионимии — 3-й;
— сколько и какие структурные типы наименований используются: 
в урбанонимии и виконимии — четыре простых и девять сложных; 
в хортенсионимии — два простых: атрибутивный в 99,8 % названий 
(Виноградная ул.) и номинативный в 0,2 % названий (ул. Купалин-
ка) — и два сложных: нумеративно-атрибутивный в 99,8 % названий 
(1-й Раздольный проезд) и нумеративно-генитивный в 0,2 % названий 
(2-я ул.Мичурина);
— какой набор номенклатурных терминов использован в названи-
ях: в урбанонимии — 15: улица, переулок, проезд, аллея, линия, шоссе, 
бульвар, проспект, тупик, кольцо, магистраль, набережная, спуск, 
тракт, дорога; в виконимии — 2: улица, переулок; в хортенсионимии — 
4: улица, переулок, проезд, тупик (как видим, в три раза меньше, чем 
в урбанонимии, но больше, чем в виконимии);
— насколько активно используется лексика с эмотивным ком-
понентом семантики. По нашим наблюдениям, в хортенсионимии 
в два с половиной раза чаще, чем в урбанонимии, и в три раза чаще, 
чем в виконимии, используются названия, имеющие исключительно 
положительные эмотивные созначения: «доставляющая приятное 
ощущение, радость, ласкающая, исполненная взаимного соответ-
ствия предметов, явлений, частей целого, качества, сулящая счастье» 
(Красивая ул., Радостная ул.); «исполненная доброты, задушевности, 
доброжелательности» (Приветливая ул., Великодушная ул.); «сверка-
ющая, украшенная, праздничная» (Блискучая ул., Узорный проезд); 
«выражающая деятельную силу, активность» (Активная ул., Бурная 
ул., Энергичная ул.); «свободная, просторная, привольная» (Раздольная 
ул., Раздольный пер.); «спокойная, размеренная, налаженная, такая, 
в которой приятно находиться» (Спокойная ул., Прохладная ул.).
Как с о б с т в е н н о  х о р т е н с и о н и м н у ю  о с о б е н н о с т ь 
следует рассматривать формирование нового принципа номинации ли-
нейных объектов, состоящего в тематическом соответствии названий 
линейных объектов названиям СТ, в которых они размещены (ср.: ул. Па-
ровозная, ул. Тепловозная, ул. Электровозная в СТ «Локомотив»; ул. Транс-
форматорная, Трансформаторный проезд в СТ «Энергетик» и т. п.).
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Таким образом, названия улиц внутри садоводческих товариществ, 
как и другие категории топонимов, выполняют конкретно-геогра-
фическую функцию и призваны точно обозначать линейный объект 
как географическую точку. Для них целесообразно принять особый 
термин — хортенсионимы — и не объединять их с названиями других 
мелких объектов в единый раздел урбанонимов или виконимов.
Изучение хортенсионимов поможет углубить знания о механизме 
онимной номинации в наше время, послужит своеобразной базой дан-
ных для работников местных администраций.
О наименовании элементов улично-дорожной сети в садоводческих товари-
ществах. [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.by›main.aspx?guid=38
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В лексической макросистеме русских говоров есть слова, кото-
рые относятся к одному этимологическому гнезду, но — по причине 
действия различных внутриязыковых и внешнеязыковых факторов — 
не считаются родственными. Одним из таких факторов является воз-
действие на лексему иноструктурной языковой системы. С результатом 
подобного воздействия связано понятие экстенциальной лексической 
единицы, первоначально возникающей вследствие модификации слова.
Многие экстенциальные единицы, зафиксированные словарями 
и подающиеся обычно в качестве фонетических вариантов основного 
